










Glavni rezultati provedbe Strategije reforme 
dr!avne uprave za razdoblje 2008.–2011.
Jadranka Jurinjak*
U radu se ukratko prikazuje stanje u pojedinim podru!ji-
ma reforme dr"avne uprave kako su utvr#ena Strategijom 
reforme za razdoblje 2008.–2011., temeljna opredjeljenja 
Strategije i ve$ postignuti reformski rezultati. Ta su podru!-
ja: strukturne prilagodbe; ja!anje kvalitete programa, zako-
na i drugih propisa; sustav dr"avnih slu"benika; obrazova-
nje i usavr%avanje dr"avnih slu"benika; pojednostavljenje i 
modernizacija upravnog postupanja i evaluacija rezultata 
reforme. Strategija polazi od temeljne ideje da se djelova-
nje dr"avne uprave mora %to vi%e okrenuti gra#anima te da 
dr"avna uprava mora usvojiti na!ela dobrog upravljanja. 
Klju!ne rije!i: dr"avna uprava – Hrvatska, upravna refor-
ma, Strategija reforme dr"avne uprave za razdoblje 2008.–
2011., gra#ani i uprava, Sredi%nji dr"avni ured za upravu
* Jadranka Jurinjak, na!elnica Odjela za sustav dr"avne uprave i prilagodbu zakono-
davstva europskom pravnom sustavu u Sredi%njem dr"avnom uredu za upravu (head of the 
Department for State Administrative System and Harmonisation of Legislation with the Eu-
ropean Legal System, Central State Office for Administration of the Republic of Croatia)
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1. Uvod
Na Petoj me!unarodnoj konferenciji o kvaliteti javne uprave u Europskoj 
uniji, koja je odr"ana u Parizu od 20. do 22. listopada 2008. pod motom 
Gra!anin u srcu javne kvalitete, u sredi#te pa"nje postavljeni su gra!ani. 
Ne samo kao glavni  korisnici javnih usluga ve$ i kao sugovornici vlade 
odnosno aktivni sudionici u oblikovanju kvalitete javnih usluga. Rasprave 
o sudjelovanju gra!ana u javnom sektoru pokazale su da se europski gra-
!ani ne smatraju vi#e samo pasivnim korisnicima javnih usluga, ve$ sve 
vi#e aktivnim sudionicima. Izme!u gra!ana i uprave stvara se nov odnos, 
u kojem gra!ani dobivaju aktivnu ulogu i svojim sudjelovanjem utje%u na 
unapre!enje kvalitete usluga javne uprave. 
Unapre!enje javnih usluga istaknuto je kao prioritet i pritom je nagla#e-
no kako nije mogu$e na zadovoljavaju$i na%in unaprijediti kvalitetu jav-
nih usluga bez uklju%ivanja i sudjelovanja gra!ana. O%ekivanja gra!ana 
– istaknuto je – treba %uti i predvidjeti kako bi se na odgovaraju$i na%in 
na njih moglo odgovoriti, gra!anima treba dati mogu$nost da ocjenjuju 
javne usluge koje primaju i, kona%no rezultati tog ocjenjivanja trebaju biti 
javni. 
Participacija gra!ana jedno je od temeljnih na%ela europskog upravljanja 
javnim poslovima i u tom smjeru, u razvoju moderne dr"avne uprave, kre-
$u se i promjene u na#oj zemlji. 
Otvorenost i pristupa%nost dr"avne uprave i podizanje razine kvalitete 
upravnih usluga istaknuti su kao ciljevi u Strategiji reforme dr"avne upra-
ve u Republici Hrvatskoj. Iako su u tome ve$ postignuti odre!eni rezul-
tati, potrebno je poduzimati daljnje mjere koje omogu$uju bolje odnose 
gra!ana i drugih subjekata i tijela dr"ane uprave.
U Strategiji je nagla#eno da je otvorenost uprave prema gra!anima potreb-
no i dalje poticati, i to kako u pogledu pobolj#anja informiranja javnosti o 
obavljanju poslova dr"avne uprave, tako i u uspostavi partnerskog odnosa 
s javno#$u pri utvr!ivanju prijedloga programa i propisa te u povratnom 
informiranju od strane javnosti. 
Strategijom se, primjerice, utvr!uje potreba izdavanja kratkih bro#ura za 
gra!ane o na%inu kori#tenja upravnih usluga, objavljivanje izvje#taja o radu 
svih tijela dr"avne uprave na web stranicama, daljnja edukacija slu"benika 
o pravu na pristup informacijama javnog sektora, medijska promid"ba o 
** Rad je prikazan na tribini Instituta za javnu upravu odr"anoj 10. prosinca 2008. u 
Zagrebu i odra"ava stanje s po%etka prosinca 2008. 
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pravu na pristup informacijama, upoznavanje gra!ana s tipi"nim oblicima 
korupcije i provedba medijske promid#be za prijavljivanje korupcije.
Tako!er se predvi!a provo!enje godi$njih anketa o zadovoljstvu gra!ana 
upravnim uslugama. To je jedan od na"ina na koji se, uklju"ivanjem i su-
djelovanjem gra!ana, uz uva#avanje rezultata ocjene javnih usluga, mo#e 
ostvariti kvaliteta javnih usluga koja %e biti po mjeri gra!anima. 
Radi podizanja kvalitete javnih usluga naro"ito je potrebno podi%i razinu 
stru"nosti, dakle posebnu je pa#nju potrebno posvetiti edukaciji slu#beni-
ka, ali i ja"anju nadzora. Podizanjem kvalitete javnih usluga podi%i %e se 
i razina zadovoljstva gra!ana, a upravo je zadovoljstvo gra!ana i drugih 
stranaka upravnim uslugama temeljno polazi$te u reformi i izgradnji mo-
derne dr#avne uprave i glavni pokazatelj uspje$nosti provo!enja reforme.
Strategiju reforme dr#avne uprave za period 2008.–2011. Vlada Republi-
ke Hrvatske donijela je u o#ujku 2008. Time je uspostavljen cjelokupni 
strate$ki okvir za daljnju reformu dr#avne uprave. Va#no je naglasiti da 
se reforma dr#avne uprave kao dugotrajan i kontinuiran proces sustavno 
provodila i prije dono$enja Strategije, a njezini su dotada$nji rezultati i 
postignu%a nagla$eni u samoj Strategiji.
Neki od tih rezultata koje valja spomenuti jesu: potpuna uspostava susta-
va za$tite osobnih podataka, osiguravanje pristupa informacijama javnog 
sektora, bolja regulacija izbornog sustava, organizacijske i druge promjene 
u dr#avnoj upravi, ja"anje eti"ke razine u dr#avnoj upravi, uspostava za-
konskog okvira za depolitizaciju dr#avne slu#be, stvaranje pretpostavki za 
u"inkovit sustav upravljanja i razvoja ljudskih potencijala u dr#avnoj upra-
vi, edukacija slu#benika, redukcija propisa, pripreme za pojednostavljenje 
upravnih postupaka.
Unato" nedvojbenim dotada$njim rezultatima, dono$enje Strategije re-
forme dr#avne uprave od iznimne je va#nosti, kao izraz jasnog politi"-
kog opredjeljenja hrvatske Vlade prema razvoju moderne dr#avne uprave, 
u"inkovite, pouzdane, otvorene i transparentne, koja %e gra!anima i po-
duzetnicima osiguravati brze i kvalitetne usluge, te kao nu#na pretpostav-
ka za ubrzanje procesa reforme dr#avne uprave u narednom periodu, u 
okviru jasno izra#enih strate$kih opredjeljenja.
Strategija reforme dr#avne uprave sadr#ava ciljeve koji se #ele posti%i re-
formom dr#avne uprave, utvr!uje glavna podru"ja odnosno smjerove re-
forme, analizira stanje u tim podru"jima, utvr!uje strate$ke mjere koje je 
potrebno provesti, nosioce provedbe tih mjera, vremenski plan njihove 
provedbe, potrebna financijska sredstva te nadzor i evaluaciju provedbe 
reforme.
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Osnovni ciljevi reforme dr!avne uprave istaknuti u Strategiji su sljede"i:
–  pove"anje efikasnosti i ekonomi#nosti u sustavu dr!avne uprave,
–  podizanje razine kvalitete upravnih usluga,
–  otvorenost i pristupa#nost tijela dr!avne uprave,
–  ja#anje standarda vladavine prava,
–  ja#anje socijalne osjetljivosti u dr!avnoj upravi i u odnosu prema 
gra$anima,
–  podizanje eti#ke razine u dr!avnoj slu!bi i smanjenje korupcije,
–  primjena moderne informati#ko-komunikacijske tehnologije,
–  uklju#ivanje hrvatske dr!avne uprave u europski upravni prostor.
Kako  bi se ostvarili navedeni ciljevi, reforma dr!avne uprave nastavlja se u 
pet glavnih smjerova (podru#ja) koji su utvr$eni u Strategiji, a to su:
1.  Strukturne prilagodbe sustava dr!avne uprave,
2.  Ja#anje kvalitete programa, zakona i drugih propisa,
3.  Sustav dr!avnih slu!benika,
4.  Obrazovanje i usavr%avanje dr!avnih slu!benika,
5.  Pojednostavljenje i modernizacija upravnog postupanja: e-uprava.
2. Strukturne prilagodbe sustava dr!avne uprave 
U podru#ju Strukturnih prilagodbi sustava dr!avne uprave nagla%ava se 
potreba pove"anja u#inkovitosti i u%teda, pobolj%anja koordinacije i uskla-
$enosti u radu tijela dr!avne uprave, otvorenost uprave prema gra$anima 
i participacija gra$ana i civilnog dru%tva. 
Strategija utvr$uje potrebu preispitivanja organizacijskih struktura, uprav-
ljanja i funkcija u tijelima dr!avne uprave i s njima povezanim tijelima 
(agencijama i fondovima) radi jasne podjele ovlasti, utvr$ivanja koje se 
funkcije i aktivnosti trebaju obavljati u dr!avnoj upravi, a koje se mogu 
racionalnije i jeftinije obavljati u samostalnim agencijama, lokalnim i re-
gionalnim jedinicama ili drugim subjektima, po mogu"nosti utemeljenim 
na tr!i%nom na#elu, te potrebu njihove preraspodjele i preraspodjele slu!-
benika i namje%tenika. To uklju#uje ukidanje funkcija za koje se preispiti-
vanjem utvrdi da su nepotrebne, kao i postupno preno%enje svih funkcija 
i aktivnosti koje su potrebne, a nemaju obilje!je poslova dr!avne uprave, 
na nedr!avne subjekte putem razli#itih ugovornih i sli#nih mehanizama 
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(koncesije, outsourcing, javno privatno partnerstvo, privatizacija, i dr.). 
Time bi se mogle ostvariti znatne u!tede u tro!kovima rada.
Uz to se nagla!ava potreba racionalizacije organizacijskih struktura u ti-
jelima dr"avne uprave i uskla#ivanje sa zadacima i odgovornostima koje 
tijela dr"avne uprave trebaju preuzeti. Kao op$e obilje"je ve$ine tijela dr-
"avne uprave u Strategiji se isti%e prevelika usitnjenost unutarnje organi-
zacijske strukture za postoje$i opseg aktivnosti. 
Na temelju rezultata funkcionalne analize, u suradnji s tijelima u kojima 
je provedena analiza (i uz prethodno mi!ljenje sindikata) izradit $e se pro-
gram racionalizacije, koji uklju%uje zbrinjavanje ili preraspodjelu osoblja, 
promjenu akata o unutarnjem ustrojstvu i druge mjere.
Preispitivanje organizacijskih struktura i funkcija provedeno je u okviru 
projekta funkcionalne revizije, koji je dovr!en krajem 2008.
Uz potporu !vedske Agencije za razvoj i suradnju i Svjetske banke, projekt 
funkcionalne analize proveden je u 10 sredi!njih tijela dr"avne uprave i 
u 5 ureda dr"avne uprave u "upanijama. Projekt je zapo%eo 1. prosinca 
2007., a proveo ga je Institut za me#unarodne odnose, izabran na me#u-
narodnom javnom natje%aju. Zavr!no izvje!$e projekta s preporukama i 
smjernicama op$ih na%ela razmotreno je na sastanku Odbora za upravlja-
nje projektom, koji %ini predstavnici svih tijela dr"avne uprave u kojima je 
provedena funkcionalna analiza. 
U podru%ju strukturnih prilagodbi sustava dr"avne uprave Strategijom se 
ujedno predvi#a potreba utvr#ivanja jasnih i jedinstvenih pravila za osnivanje 
javnih agencija, njihove funkcije, odgovornosti, nadzor nad njihovih radom, 
zapo!ljavanje, klasifikacija poslova, status zaposlenika i na%in financiranja. 
Pripremne radnje za izradu Zakona o agencijama su u tijeku. Do sada 
je u okviru programa bilateralne pomo$i Kraljevine Norve!ke Republici 
Hrvatskoj na podru%ju europskih integracija i reformi uprave pripremljena 
komparativna studija koja obuhva$a javne agencije, na temelju iskustava 
koja su prikupljena u !est europskih dr"ava (Austriji, Njema%koj, Ma#ar-
skoj, Norve!koj, Sloveniji i &vedskoj). Komparativna studiju pod nazivom 
Neovisne javne agencije – pravni okvir i institucionalni izazovi (koju je izradio 
Statskonsult) predstavljena je na zavr!noj prezentaciji projekta odr"anoj 
u svibnju 2008. u Sredi!njem dr"avnom uredu za upravu. Rezultati kom-
parativne studije koristit $e se za izradu prijedloga zakona o agencijama. 
Tako#er, u nastavku suradnje, u okviru projekta Pomo! Hrvatskoj u podru"-
ju europskih integracija i reforme javne uprave, norve!ka Agencija za javni 
menad"ment i e-vladu (DIFI) pru"it $e pomo$ u izradi prijedloga zakona 
o agencijama, organizaciji okruglog stola te u provedbi edukacije.
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Strategijom se tako!er predvi!aju mjere za pobolj"anje koordinacije i 
uskla!enosti u radu tijela dr#avne uprave, kako na razini sredi"njih tije-
la dr#avne uprave, tako i izme!u sredi"njih tijela dr#avne uprave i ureda 
dr#avne uprave u #upanijama, a isto tako i izme!u samih ureda dr#avne 
uprave u #upanijama.
Neke od mjera za unapre!enje suradnje izme!u tijela dr#avne uprave, 
predvi!ene Strategijom, ve$ su realizirane. Utvr!eni su formalni oblici 
me!usobne suradnje ureda dr#avne uprave u #upanijama, a izmjenom 
Uredbe o unutarnjem ustrojstvu ureda dr#avne uprave u #upanijama kao 
formalni oblik suradnje osnovan je kolegij predstojnika koji se redovito 
sastaje jednom u dva mjeseca. Sastancima prisustvuju i predstavnici sre-
di"njih tijela dr#avne uprave u djelokrugu kojih su pitanja o kojima se 
raspravlja na kolegiju. Takva suradnja i koordinacija omogu$uje da se po-
jedina pitanja i problemi svestrano razmotre, da se utvrde na%ini njiho-
va rje"avanja, a time se osigurava standardizirano i jednako postupanje u 
istovrsnim predmetima na cijelom dr#avnom teritoriju. 
U daljnjem ja%anju suradnje izme!u sredi"njih i prvostupanjskih tijela dr-
#avne uprave predvi!a se uklju%ivanje ureda dr#avne uprave u pripremu 
resornih  programa, nacrta zakona i drugih propisa. Dakle, predvi!a se 
ja%anje uloge ureda dr#avne uprave. 
Obveze ureda dr#avne uprave kao i drugih tijela dr#avne uprave pove$a-
vaju se i na podru%ju implementacije zakona i drugih propisa. U pra$enju 
implementacije zakona i drugih propisa Strategijom se predvi!a analiza 
njihovih u%inaka u odnosu prema o%ekivanim rezultatima i redovito pod-
no"enje izvje"$a o njihovoj provedbi sredi"njim tijelima dr#avne uprave i 
Vladi.
U dijelu koji se odnosi na otvorenost uprave prema gra!anima i partici-
paciju gra!ana i civilnog dru"tva potrebna su daljnja pobolj"anja u ja%a-
nju javnosti i transparentnosti rada dr#avne uprave i participaciji gra!ana. 
Strategijom se, pored ve$ spomenutog, predvi!a uspostava minimalnih 
standarda i na%ina informiranja javnosti o obavljanju poslova dr#avne 
uprave, razrada modela konzultacija o prijedlozima programa i propisa s 
nevladinim organizacijama i javno"$u, edukacija osoba ovla"tenih za in-
formiranje javnosti, uspostava sustava unutarnje koordinacije u tijelima 
dr#avne uprave u pripremi informacija za javnost i provo!enje godi"njih 
anketa o zadovoljstvu gra!ana upravnim uslugama te analiza njihovih re-
zultata na kolegijima tijela dr#avne uprave i na sjednici Vlade.
Javnost je tako!er potrebno kontinuirano izvje"$ivati o tijeku reforme 
odnosno o njezinim postignu$ima. Iskustva u Hrvatskoj govore da je u 
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reformi dr!avne uprave ostvareno daleko vi"e nego "to se u javnosti perci-
pira, a osnovni je razlog tog raskoraka nedovoljno promoviranje rezultata 
reforme dr!avne uprave u "iroj javnosti, u "to je tako#er potrebno ulo!iti 
dodatne napore.
3.  Ja$anje kvalitete programa, zakona i drugih 
propisa
Drugo temeljno podru$je odnosi se na ja$anje kvalitete programa, zakona i 
drugih propisa. Tu su uklju$ene naro$ito mjere u pogledu strate"kog plani-
ranja, oblikovanja programa (idejnih rje"enja, strategija, politi$kih preporu-
ka), procjene u$inaka novih propisa te provedbe pravne regulacije. 
Kako bi se oja$ala funkcija strate"kog planiranja koja je nedovoljno zastu-
pljena u tijelima dr!avne uprave i osiguralo adekvatno povezivanje plani-
ranja zakonodavnih i drugih aktivnosti tijela dr!avne uprave s prioritetima 
Vlade, Strategijom se predvi#a: 
–  osnivanje jedinice za strate"ko planiranje u tijelima dr!avne upra-
ve ili uvo#enje funkcije strate"kog planiranja u jednu od postoje-
%ih ustrojstvenih jedinica;  
–  definiranje strate"kih prioriteta tijela dr!avne uprave i osigurava-
nje da ostvarivanje strate"kih ciljeva Vlade bude u !ari"tu planova 
tijela dr!avne uprave; 
–  uspostava stalnog nadzora napretka u tijelima dr!avne uprave u 
ispunjavanju obveza utvr#enih planom rada, te 
–  edukacija dr!avnih slu!benika o strate"kom planiranju. 
U nekim su tijelima dr!avne uprave unutarnje ustrojstvene jedinice za 
strate"ko planiranje osnovane, a edukacija o strate"kom planiranju kon-
tinuirano se provodi u Centru za stru$no usavr"avanje i osposobljavanje 
slu!benika u okviru programa za rukovode%e dr!avne slu!benike. Razvijen 
je i poseban program za strate"ko planiranje.
U odnosu na oblikovanje programa, u provedbi projekta pokusne funkci-
onalne revizije koji je proveden 2005. razvijena je metodologija horizon-
talne revizije razvoja politike i zakonodavstva u ministarstvima (pripremila 
Michal Ben-Gera). Uspore#uju%i proces izrade zakona u Hrvatskoj i ze-
mljama Europske unije, u metodologiji je utvr#eno kako pri izradi nacrta 
prijedloga zakona u Hrvatskoj uglavnom izostaje faza prethodne pripreme 
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sektorskih ili drugih politika (programa) koje treba odobriti Vlada. Utvr-
!eno je da bi u idealnom slu"aju Vlada trebala razmotriti opcije politike i 
dogovoriti se o na"elima politike prije nego #to ministarstva izrade zako-
ne. U praksi se ta faza ponekad preska"e, a ministarstva po"inju izra!ivati 
nacrte prijedloga zakona bez dovoljne prethodne analize. 
Strategijom se utvr!uje potreba postupnog uvo!enja pripreme prijedloga 
programa (idejnih rje#enja kojima se utvr!uju ciljevi, indikatori, mogu$e 
opcije, procjena u"inka i mogu$nost provedbe) kao odvojenog procesa ili 
kao dijela procesa izrade zakona. 
Radi ja"anja kvalitete zakona i drugih propisa Poslovnikom Vlade Repu-
blike Hrvatske uvedena je obveza procjene u"inaka (financijskih, gospo-
darskih i ekolo#kih u"inaka te u"inaka na gospodarstvo). Procjene u"inaka 
mehanizam su koji treba osigurati kvalitetu predlo%enih zakona i progra-
ma u smislu procjene njihovih posljedica. 
Strategijom se ujedno predvi!a edukacija o analizi i oblikovanju programa 
te o procjeni utjecaja, kao i nastavak analize postoje$ih propisa i ukidanje 
odredbi koje ograni"avaju gospodarski razvoj te slobode i prava gra!ana 
(Hitrorez). 
U odnosu na ja"anje kvalitete zakona i drugih propisa, posebnu pa%nju va-
lja posvetiti njihovoj provedbi. U Strategiji se navodi da Hrvatska raspola-
%e stru"nim potencijalom za kreiranje zakona i drugih propisa u dr%avnoj 
upravi, znanstvenoj i stru"noj zajednici, no nesporno je da postoji problem 
kvalitetne provedbe donesenih zakona te problem ka#njenja u dono#enju 
podzakonskih propisa. 
Kako bi se osigurala kvaliteta provedbe zakona i drugih propisa, posebnu 
pa%nju potrebno je posvetiti edukaciji slu%benika u primjeni zakona i dru-
gih propisa te nadzoru njihove provedbe. Strategijom se utvr!uje obveza 
pra$enja provedbe zakona i drugih propisa, analiziranje njihovih u"inaka 
u odnosu prema o"ekivanim rezultatima i podno#enje o tome redovitog 
izvje#$a Vladi, kao i organiziranje i provedba edukacije slu%benika za pro-
vedbu svih novih zakona i drugih propisa. 
Strategijom se tako!er utvr!uje potreba pra$enja dono#enja podzakon-
skih propisa. Tijela dr%avne uprave trebaju izraditi pregled podzakonskih 
propisa s rokovima i nositeljima njihove izrade i dostaviti ga Tajni#tvu Vla-
de, koje bi trebalo imati sredi#nju koordinativnu ulogu u pra$enju njihova 
dono#enja i redovito o tome izvje#$ivati Vladu radi poduzimanja potreb-
nih mjera.
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4. Sustav dr!avnih slu!benika
 Sljede"e temeljno podru#je odnosi se na sustav dr!avnih slu!benika. Nov 
sustav dr!avnih slu!benika osigurat "e modernu dr!avnu slu!bu. U obli-
kovanju toga sustava naglasak je na mjerama depolitizacije i profesiona-
lizacije, sustavu razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima, reformi su-
stava pla"a u javnoj upravi, borbi protiv korupcije i ja#anju etike dr!avnih 
slu!benika.
Svrha depolitizacije je razgrani#enje politi#ke i slu!beni#ke sfere u upravi 
radi osiguravanja politi#ke neovisnosti, profesionalizma i kontinuiteta u 
obavljanju najvi$ih izvr$nih funkcija, koje su do sada bile rezervirane za 
politi#ka imenovanja i bile su podlo!ne smjenama s promjenom politi#ke 
vlasti. 
Implementacija zakonskih odredbi o depolitizaciji i profesionalizaciji dr-
!avne slu!be je pri dovr$etku. U velja#i 2008. Vlada Republike Hrvatske 
donijela je Uredbu o dopunama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u 
dr!avnoj slu!bi kojom su propisani uvjeti za imenovanje rukovode"ih dr-
!avnih slu!benika (tajnika ministarstava, ravnatelja u ministarstvu, zamje-
nika tajnika Vlade, predstojnika ureda Vlade, zamjenika dr!avnog tajnika 
sredi$njih dr!avnih ureda te zamjenika i pomo"nika ravnatelja dr!avnih 
upravnih organizacija). Raspisivanje javnih natje#aja za rukovode"e dr-
!avne slu!benike (na navedena radna mjesta na kojima su bili politi#ki 
imenovani du!nosnici; oko 200 njih) zapo#ela je u velja#i 2008. Do stu-
denoga 2008. postupak imenovanja rukovode"ih dr!avnih slu!benika na 
ta radna mjesta na temelju javnog natje#aja  u cijelosti je proveden u 19 
sredi$njih tijela dr!avne uprave, u Tajni$tvu Vlade i u svim uredima Vlade 
Republike Hrvatske. 
U podru#ju upravljanja kadrovima, Strategijom je utvr%ena potreba osi-
guravanja ve"eg stupnja decentralizacije odlu#ivanja i ve"a individualna 
odgovornost dr!avnih slu!benika za ostvarivanje postavljenih ciljeva pre-
ma dogovorno utvr%enim planovima rada te preciznije utvr%ivanje radnih 
zadataka i obveza slu!benika. Tako%er je utvr%ena potreba osiguravanja 
objektivnih i mjerljivih kriterija za ocjenjivanje rezultata i kvalitete rada u 
odnosu na postavljene i o#ekivane rezultate te uvo%enje sustava nagra%i-
vanja natprosje#nih rezultata rada i sankcioniranje nerada. 
Problemi koji postoje u sada$njem sustavu pla"a poznati su i jasno je da 
ga treba reformirati. U Strategiji su navedene negativne posljedice koje 
prouzrokuje nedosljedna i nejedinstvena politika pla"a u dr!avnoj upra-
vi, bez stimulativnog sustava nagra%ivanja prema rezultatima rada. Te su 
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posljedice: destimulativno djelovanje na privla!enje i zadr"avanje mladih 
i osposobljenih stru!njaka; za istu vrstu posla utvr#eni su razli!iti koe-
ficijenti slo"enosti poslova u raznim tijelima dr"avne uprave; unutarnja 
organizacijska struktura tijela dr"avne uprave postaje previ$e usitnjena i 
nesvrhovita zbog stvaranja ve%eg broja !elnih pozicija i ostvarivanja ve%ih 
pla%a kako bi se zadr"ali kvalitetni i stru!ni slu"benici, !ime se dodatno 
poja!ava nejedinstvenost u sustavu nagra#ivanja u razli!itim tijelima dr-
"avne uprave; slabljenje motivacije za rad, kvaliteta rada pada, a time i 
kvaliteta pru"anja javnih usluga gra#anima. 
Zakon o pla%ama dr"avnih slu"benika u saborskoj je proceduri. U rujnu 
2008. SIGMA je izradila analizu nacrta zakona o pla%ama, koja je do-
stavljena Povjerenstvu za izradu zakona o pla%ama dr"avnih slu"benika. 
Nov sustav pla%a (kako je predvi#eno Strategijom) treba biti stimulativan 
i objektivan, treba osigurati dosljednost u nagra#ivanju u cijeloj dr"avnoj 
upravi. Predvi#a se uvo#enje elemenata nagra#ivanja koji se temelje na 
priznavanju pojedina!nih rezultata rada i treba osigurati konkurentnost 
pla%a i naknada radi dugoro!nog privla!enja i zadr"avanja kvalitetnog 
upravnog osoblja. Takav novi sustav pla%a kontinuirano %e utjecati na ja-
!anje motivacije za rad i porast kvalitete rada, a time i na podizanje kvali-
tete pru"anja javnih usluga gra#anima. 
Na podru!ju suzbijanja korupcije i ja!anja eti!ke razine u dr"avnoj upra-
vi, pored ja!anja institucija i administrativnih kapaciteta u borbi protiv 
korupcije, predvi#a se ja!anje eti!kih standarda, edukacijske kampanje, 
sna"enje slu"beni!kih sudova profesionalizacijom njihovih !lanova, po-
o$travanje kazne za slu"benike kojima se doka"e korupcija, ozakonjenje 
za$tite za dr"avne slu"benike koji upozoravaju na korupciju te osnivanje 
eti!kog povjerenstva radi pra%enja i unapre#enja eti!kih standarda u dr-
"avnoj slu"bi.
Podizanje eti!ke razine u dr"avnoj slu"bi i smanjenje korupcije u Strategiji 
su posebno nagla$eni i kao jedan od ciljeva reforme dr"avne uprave.
U ovom podru!ju do sada su poduzete sljede%e mjere: 
–  donesen je Eti!ki kodeks dr"avnih slu"benika,
–  oja!ani su administrativni kapaciteti za borbu protiv korupcije – u 
Sredi$njem dr"avnom uredu za upravu ustrojen je Odjel za etiku; 
taj odjel obavlja stru!ne poslove koji se odnose na primjenu eti!-
kih principa u javnoj upravi, na osobno pona$anje slu"benika i 
namje$tenika, mogu%i sukob interesa, primanje darova i mogu%e 
korumptivno i drugo neeti!ko postupanje. U Odjelu je zaposleno 
7 dr"avnih slu"benika.
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–  u svim dr!avnim i pravosudnim tijelima imenovan je po jedan 
slu!benik – povjerenik za etiku (ukupno je imenovano 300 povje-
renika za etiku), koji prate primjenu Eti"kog kodeksa u dr!avnom 
tijelu, daju savjete slu!benicima o eti"kom pona#anju, primaju 
pritu!be slu!benika i gra$ana na neeti"ko i mogu%e korumptivno 
postupanje slu!benika, ispituju osnovanost pritu!be te vode evi-
denciju o primljenim pritu!bama, 
–  izmjenom eti"kog kodeksa u studenom 2008. osnovano je Eti"ko 
povjerenstvo, kao nezavisno tijelo koje priop%enjima i upozorenji-
ma djeluje na promicanje eti"kih na"ela u dr!avnim tijelima. Eti"-
ko povjerenstvo, imenovano u prosincu 2008., ima #est "lanova: 
po dva predstavnika dr!avnih slu!benika i sindikata te po jednog 
predstavnika Stru"ne slu!be Hrvatskog sabora i nevladine udruge,
 –  u Centru za stru"no usavr#avanje i osposobljavanje slu!benika 
kontinuirano se provodi edukacija za ja"anje eti"kih standarda 
dr!avnih slu!benika i podizanja svijesti o negativnim u"incima 
korupcije, 
–  izmjenom Zakona o dr!avnim slu!benicima utvr$ena je kazna 
obveznog prestanka dr!avne slu!be za slu!benika kojem se do-
ka!e korupcija te je propisana za#tita slu!benika koji upozoravaju 
na slu"ajeve korupcije ili ih prijavljuju (za#tita zvi!da"a).
5. Obrazovanje i usavr#avanje dr!avnih slu!benika
Obrazovanje i usavr#avanje dr!avnih slu!benika sljede%e je podru"je re-
forme predvi$eno u Strategiji. Odnosi se na uspostavu trajnog stru"nog 
osposobljavanja i usavr#avanja slu!benika i na uspostavu adekvatnog su-
stava upravnog obrazovanja.
Strategijom se nagla#ava potreba sustavne provedbe stru"nog osposoblja-
vanja i usavr#avanja dr!avnih slu!benika na svim razinama i u svim tije-
lima dr!avne uprave putem op%ih i specijalisti"kih programa izobrazbe. 
Ono treba biti usmjereno na stjecanje novih znanja,  novih vje#tina i spo-
sobnosti, prihva%anje novih stajali#ta i sustava vrijednosti.
Utvr$uje se da se sustavna provedba stru"nog osposobljavanja i usavr#a-
vanja dr!avnih slu!benika treba temeljiti na procjeni potreba za izobraz-
bom, utvr$ivanju godi#njih planova izobrazbe, a posebnu pozornost treba 
posvetiti osposobljavanju i usavr#avanju rukovode%ih slu!benika, edukaci-
ji i podizanju razine stru"nosti slu!benika srednje stru"ne spreme te mo-
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tivaciji dr!avnih slu!benika za osobni razvoj, "to u kona#nici pridonosi i 
kvaliteti dr!avne uprave.
Posebnu pa!nju potrebno je posvetiti stjecanju vje"tina i sposobnosti koje 
zahtijeva razvoj moderne dr!avne uprave (vje"tine upravljanja, javnog 
mened!menta, kreativnog razmi"ljanja, timskog i projektnog rada i dr.). 
Pa!nju je potrebno tako$er posvetiti promicanju visokih moralnih vrijed-
nosti i na#ela u djelovanju dr!avnih slu!benika, kao i promicanju na#ina 
rada i razmi"ljanja dr!avnih slu!benika usmjerenih gra$aninu. 
Sustav trajnog stru#nog osposobljavanja i usavr"avanja dr!avnih slu!beni-
ka je uspostavljen. Edukacija dr!avnih slu!benika provodi se kontinuirano 
u Centru za stru#no osposobljavanje i usavr"avanje slu!benika u Sredi"-
njem dr!avnom uredu za upravu. Edukacija se provodi sustavno, u skladu 
s opredjeljenjima Strategije.
Radi obrazovanja osoblja za visoka radna mjesta, specifi#no namijenjena 
zapo"ljavanju u dr!avnoj i javnoj upravi, Strategijom se predvi$a potpora 
uspostavi sveu#ili"nog magistarskog studija javne uprave. To obrazovanje 
treba osigurati stjecanje znanja i kompetencija koje se odnose na menad!-
ment u javnom sektoru, kao i druga znanja i vje"tine nu!ne za efikasno 
obavljanje upravnih poslova na svim razinama. 
Strategijom se tako$er predvi$a da se Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta 
predvide radna mjesta na kojima se zahtijeva stupanj stru#nog prvostupnika 
javne uprave, magistra javne uprave te specijalista javne uprave, a to je op-
%enito s obzirom na stupanj stru#ne spreme realizirano Uredbom o izmje-
nama i dopunama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta iz srpnja 2008. 
Strategijom se tako$er predvi$a nastavak stipendiranja polaznika specija-
listi#kog poslijediplomskog studija Javna uprava pri Sveu#ili"tu u Zagrebu, 
"to se tako$er redovito realizira.
6. Pojednostavljenje i modernizacija upravnog 
postupanja: e-uprava
Posljednje podru#je reforme dr!avne uprave obuhva%eno Strategijom od-
nosi se na pojednostavljenje upravnih postupaka i lak"e ostvarivanje prava 
stranaka i na ja#anje uloge elektroni#ke uprave u razvoju gospodarstva.
Radi pojednostavljenja i modernizacije op%eg upravnog postupka u tijeku 
je dono"enje novog Zakona o op%em upravnom postupku. Prijedlog zako-
na izra$en je u okviru projekta CARDS 2003. Na njegovoj su izradi sudje-
lovali me$unarodni i doma%i stru#njaci u podru#ju upravnog prava. Nacrt 
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prijedloga zakona pro!ao je prvo "itanje u Hrvatskom saboru u listopadu 
2008., a u tijeku je izrada kona"nog prijedloga zakona. 
Kako bi se smanjio postotak ukidanja ili poni!tavanja upravnih akata u 
drugostupanjskom postupku i u upravnom sporu zbog povrede pravila 
postupanja, posebna pozornost posvetit #e se edukaciji slu$benika za pro-
vo%enje upravnih postupaka. Strategijom se predvi%a uvo%enje posebnog 
stru"nog ispita za slu$benike koji vode upravne postupke (to je sadr$ano 
i u Prijedlogu zakona o op#em upravnom postupku) te njihovo stru"no 
osposobljavanje. Ja"anjem edukacije i dodatnom provjerom osposoblje-
nosti za provo%enje upravnih postupaka osigurat #e se kvalitetna razina 
znanja potrebna za u"inkovito rje!avanje o pravima stranaka u upravnom 
postupku, smanjiti tro!kovi daljnjeg postupanja i oja"ati povjerenje gra%a-
na i drugih stranaka u dr$avnu upravu.
Strategijom se ujedno utvr%uje potreba propisivanja pravne struke kao 
uvjet za zapo!ljavanje na radnim mjestima odgovornim za rje!avanje u 
upravnim stvarima.
Kao neprihvatljivom ocjenjuje se praksa da velik broj materijalnih zakona 
sadr$ava i procesne odredbe te se Strategijom nagla!ava potreba preispi-
tivanja posebnih upravnih postupaka, kako bi se osiguralo da se drugim 
zakonima !to manje odstupa od odredbi op#eg postupovnog zakona.  
Strategijom se tako%er utvr%uje potreba ja"anja inspekcijskog nadzora 
u provedbi upravnog postupka kao i modernizacija Zakona o upravnoj 
inspekciji. Novi Zakon o upravnoj inspekciji donesen je u lipnju 2008. 
Zakonom su utvr%ene nove ovlasti i na"in rada upravne inspekcije. Osi-
gurava se vi!i stupanj samostalnosti i odgovornosti upravnog inspektora u 
provedbi nadzora, kao i mehanizmi za izvr!enje mjera koje on naredi. Za 
efikasno provo%enje inspekcijskog nadzora potrebno je znatno pove#ati 
administrativne kapacitete upravne inspekcije.
Strategijom se tako%er predvi%a ja"anje elektroni"ke uprave˝, uloga koje je 
olak!ati pru$anje kvalitetnih usluga gra%anima i drugim strankama. Radi 
osuvremenjivanja i prilago%ivanja uredskog poslovanja elektroni"kom 
funkcioniranju uprave izra%en je prijedlog nove uredbe o uredskom poslo-
vanju. Vlada je Uredbu donijela po"etkom 2009.
Strategijom se tako%er utvr%uje uspostava informati"ki podr$anog registra 
odnosno o"evidnika dr$avnih slu$benika; izrada analize tijeka aktivnosti 
i izrada izvje!#a o provedbi Programa e-Hrvatska 2007.;1 izrada prijed-
1  Izra%eni su analiza i izvje!#e o provedbi programa e-Hrvatska 2007. Izvje!#e je 
Vlada prihvatila 27. o$ujka 2008.
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loga strate!kog dokumenta o razvoju informacijskog dru!tva u Republici 
Hrvatskoj za razdoblje 2008.–2011.; uspostava sustava za razmjenu iskus-
tava i koordinaciju aktivnosti informati"ara u dr#avnoj upravi; nastavak 
implementacije projekta Hitro-hr; utvr$ivanje modela i rje!enja me$upo-
vezivanja informacijskih sustava tijela dr#avne uprave jedinstvenom tele-
komunikacijskom mre#om; kontinuirano objavljivanje u elektroni"kom 
obliku slu#benih obrazaca tijela dr#avne uprave, koje gra$ani i poslovni 
subjekti mogu podnositi javnom telekomunikacijskom mre#om; edukacija 
dr#avnih slu#benika u podru"ju primjene informati"ke tehnologije (!to se 
kontinuirano provodi u Centru za stru"no osposobljavanje i usavr!avanje 
slu#benika) te informatizacija ureda dr#avne uprave u #upanijama, !to se 
tako$er provodi u skladu s planiranim sredstvima. 
7. Evaluacija rezultata reforme
Strategijom reforme dr#avne uprave predvi$ena je i evaluacija rezultata 
strate!kih mjera te osnivanje Nacionalnog vije%a za vrednovanje moderni-
zacije dr#avne uprave. Radi pra%enja politi"kih i stru"nih aspekata refor-
me dr#avne uprave za razdoblje 2008.–2011. Vlada Republike Hrvatske 
osnovala je u rujnu 2008. Nacionalno vije%e za vrednovanje modernizacije 
dr#avne uprave. &lanovi Nacionalnog vije%a su predstavnici Hrvatskog 
sabora, Vlade, civilnog dru!tva, sindikata, stru"njaci iz podru"ja javne 
uprave i Nacionalnog vije%a za konkurentnost. Zadaci Nacionalnog vije-
%a su nadzor provedbe Strategije, evaluacija rezultata reforme te davanje 
preporuka Vladi. Zadatak Nacionalnog vije%a tako$er je revizija Strategije 
reforme i izrada prijedloga o dopunama Strategije.
Evaluacija rezultata reforme i davanje preporuka Vladi predvi$a se provo-
diti jednom godi!nje, dok se revizija Strategije i izrada prijedloga o dopu-
nama Strategije predvi$a nakon dvije godine od dana njezina usvajanja.
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THE MAIN RESULTS OF IMPLEMENTATION OF 
THE STATE ADMINISTRATION REFORM STRATEGY 
FOR THE PERIOD OF 2008–2011
Summary
The paper briefly outlines the situation in different areas of the state administra-
tion reform as defined by the Strategy for 2008–2011, basic orientations of the 
Strategy, and the already accomplished reform results. The following areas are 
included in the outline: structural adaptations; increasing the quality of pro-
grammes, laws and other regulations; civil servants’ system; administrative edu-
cation and in-service training of state civil servants; simplification and moder-
nization of administrative proceedings; and evaluation of the reform results. The 
Strategy is based on the idea that the functioning of state administration must 
be citizen-oriented and that state administration must acquire the principles of 
good governance.
Key words: state administration – Croatia, administrative reform, State Ad-
ministration Reform Strategy for the period of 2008–2011, citizens and public 
administration, Central State Office for Administration
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